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是 OMB 通告 A-123；③机构财务报告内部控制有效性评估























修订后的 OMB 通告 A-123 已执行了 4 年。在 2006 年，
在 24 个 CFO 机构中，16 个进行了内部控制的全方位评估，8
个进行了多年的分阶段评估，并计划在未来 3 年内测试剩下
的程序。在 24 个 CFO 机构的年度 PAR 中，管理层针对财务
报告内部控制提供的保证陈述中，无保留意见 10 个，有保留















































































































于 绩 效 管 理 的 应 计 制 政 府 会 计 改 革 问 题 研 究 ”（立 项 编 号 ：
06JJD630018）的阶段性研究成果。
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